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Mqhasis{a vang seminar:
BERITAACA@
No or: 92.1 /l
Agribisnis
Rabu
03 Januari 2018
08.00 wib
Ruang Seminar Sosek
: Julia Mardalisa.M
:1110221026
: Dampak Pertanian organik Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Di
Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Cumanti Kabupaten Solok
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I Hasil Penellian pertu perbaikan major dan seminar diulang
f, Hagill'enelirian perlu perbaikan major dan seminar lidak diulang
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DOSEN YANC HADIR
MAHASISWA PEMBAHAS UTAMA:
KeteranganNo. Nama f{x"ng""tr
Osmet. Ir. M.Sc. Dr. 7^ ,1/ Ketua,tPbb. I
2 lfdal, lr. M.Sc. Dr. 'Y)ta Sekretaris/Pbb ll
3 Hasnah, SP. MEc. Ph.D. , )s{ Anggota
4 Muhammad Refdinal, Ir' MS. L/-'t Anggota
5 Vonny lndah Mutiara, SP. MEM. Ph-D. -\h/ '' Anggota
No. Nama BP Tnrldaiangan Keterangan
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No. BP.
.luriul Proposal
Diva Astri t^rduturgun, @&
t4t0222003
Illlsiensi Penggunaan Iraktol Produk\i P(rnSolahan Tebu \'4eniadi Ctrla
Merah (saka) di Kenagarian BLrkik ilalabuah Kecamatan Candung
Kabupxten Agarrr
NILAI SEMINAR
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DOSEN YANC HADIR:
MAHASISWA PEMBAHAS UTAN4A:
CA'TATAN PENTINC SEMINAR
E lhfosal dirobah/diganti dan senrinaI diulang
f ] Proposal diperbaiki sesuai calatan dan serninar diulang
f] I'roposal diperbaikisesuaicatatan dan serninar tidak diularrg
E Catatan Lainnya:
I!llg!!s4!.: Cacalan se,ninar, yang dicalatkan oleh sekr€taris 
'rjian, rdaLahqaciir !rnq l'd"\ 'ellrr..,1\an r.fl her I. .,c'r'1 .er: 'ar rni
No. Nrfir Tandatangan Keterangan
Llasneh. SP. MEc. Ph.D. , *v-.? KeturPbb. I
Rusda Khairali. lr. MSi. Dr. ,1S.'u1 Sekretaris/Pbb. II
:l Melinda Nocr. Ir. M.Sc. Dr. ProL ,/ht\ )t Anggota
4 Muhamnrad Refdinal. Ir. MS.
^ -/1 Anggota
5 Vonny Indah Mutiara. SP. MEM. Ph.D.
' ll,^
Anggota
No. Nama BP Tandatanga Keterangan
Tiara Dewi Fortuna 14 t 0)2200 / , AlW,-
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5 At'r'ianingsih I'}Lrtri. SP- MSi. s Ewlrr' Anggota
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: M Davicra Alvinanda
:l'110222017
Trndatangan:
: Analisis Tingkat Kepuasan Konsurnen l'crhadap Kualitas Produk dan
Faktor Har!:a I'roduk Minuman Kopi di Pavilan Coffee Padang
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Nanrir Tandittangan Kcterangan
Vonny Indhh MUtiara. SP. MEM. Ph.D. t^ Ketua,/Phb. I
) Muhamrrad llcndri. SP. MM. ? -9{t': Sekretaris/Pbb. Il
l Mrham,na.l Refdinal. Ir. MS. 3-h Anggota
I Rina Sari. SP. MSi- Anggota
5 Rian IIidalat, SP. MM. s /rf Anggota
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Windy Rahmat Eflendi 131022102 t
Ronny A lrinandos t210223046
Soel Mutia Islrmi 1410222002
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Program Studi
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Tanggal
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Tempat
Mahasiswa Yang serninar:
Nama
No. BP.
JudulProposal
Agr;bisnis
Jum'at
27 April 2018
14.00 wib
Ruang Seminar Sosel(
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: Vinny No\,lia [skandar Tandatangan:
: I610226005
: Analisis Kelayakan Finansial Perkebunan Kopi Arabika (Coffea arabica )
Rakyat di Kecaoatan Candung, Kabupaten Agam
NILAI StrNIINAR
Nilai LIuluf
CATATAN PENTING SEMINAR
f] Proposal dirobah/diganti dan seminar diulang
I Proposal diperbaiki sesuai catatan dan seminar diulang
I Proposal diperba;ki sesuai catatan dan seminar tidak diulang
f] Catatan Lainnya:
Keterxnsxn: Cacalan seminar, yang dicalatkan oleh sekrctaris ujian, adalah
bagidnlJnqrid.,.'erpi.dl,lard,':qe, r3,.',' e,rirr, in.
DOSEN YANG HADIR:
No. Nama Ta#+{angan Keterangan
I Rina Sari- SI'- MSi. .W Ketua/Phb I
2 Vonny lndah Mutiara, SP. MEM. Pt,.D. 4 \'\'z \1" Sekretaris/Pbb. Il
3 Hasnch, SP. M Ec. Ph D. ,NTEi
_Anggota
4 Syahyana Raesi, Ir. M.Sc. r.4t' n Anggota
5 C;pta Budiman, SSi. MM. ,:(U-,1- Anggota
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